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CLAU DE SOL 
Punts de referència          Pàgina  5 
Intervals de 2ª des dels punts de referència       Pàgina  6 
Intervals de 3ª des dels punts de referència        Pàgina  7 
Nous punts de referència         Pàgina  8 
Graus conjunts           Pàgina  9 
Salts de 3ª           Pàgina 10 
Salts de 4ª i graus conjunts         Pàgina 10 
Salts de 5ª i graus conjunts         Pàgina 11 
Salts de 6ª i graus conjunts         Pàgina 11 
Salts de 7ª i graus conjunts         Pàgina 12 
Salts de 8ª i graus conjunts         Pàgina 12 
Intervals i ritmes combinats          Pàgina 13 
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  CLAU DE FA 
Punts de referència          Pàgina 17 
Intervals de 2ª des dels punts de referència       Pàgina 18 
Intervals de 3ª des dels punts de referència        Pàgina 19 
Nous punts de referència         Pàgina 20 
Graus conjunts           Pàgina 21 
Salts de 3ª           Pàgina 22 
Salts de 4ª i graus conjunts         Pàgina 22 
Salts de 5ª i graus conjunts         Pàgina 23 
Salts de 6ª i graus conjunts         Pàgina 23 
Salts de 7ª i graus conjunts         Pàgina 24 
Salts de 8ª i graus conjunts         Pàgina 24 
Intervals i ritmes combinats          Pàgina 25 
 
